




Pended~an pihak Su-ruhamaya PencegahanRasuah Malaysia(SPRM) bahawa ter-
dapat kes rasuah membabit -r
kan penuntut institut penga-
jian tinggi OPT) bagi menaik-
kan gred peperiksaan di n_e-
gara i:ID cukup mengejutkan.
Walaupun jumlahnya mung-
kin kecil, tetapi kita perlu .
banteras perkara ini supaya
tidak merebak menjadi trend.
Tambahan pula SPRM juga-
mendedahkan betapa statts-
tik menunjukkan sebanyak
55 peratus daripada 1,902
orang ditangkap kerana ter-
libat denganrasuah sejak tiga
tahun lalu terdirt daripada
mereka berusia 40 tahun ke
bawah.
Mahasiswa adalah
kelompok intelek yang bakal
mewarisi dan mewarnai
.. masa hadapan negara ini.
Dalam konteks ini penulis
+ teringat kata-kata keramat
Prof Dr Yusof AI Qaradhawi,
seorang sarjana dan pemikir
Islam yang tersohor dan
disegani: "Apabila kita
hendak melihat wajah negara
pada rnasa hadapan, lihatlah
.generasi mudanya padahari
W, sekiranya golongan muda
pada hart ini adalah dartpada
kalangan yang berakhlak dan
berhemah tinggi, tentunya
negara kita pada masa
hadapan menjadi sebuah .
negara yang aman makmur





Maka tepuk dada dan







Justeru, kita tidak boleh
membiarkan gejala rasuah
serta tingkah laku tidak
beretika dan berintegriti
meresap ke -dalam jiwa anak
mUda di IPT yang bakal
menentukan hala tuiu dan
masa depan negara kita
kelak Secara umumnya ada
beberapa 'dosa besar' dalam
dunia akademik antaranya,
meniru dan plagiat dan
sekarang tambah satulagi
iaitu beri rasuah untuk naik
.' gred. Pokok pangkalnya
semua tindakan tidak
berintegriti itu dibuat oleh
kelompok mahasiswa yang







beri rasuah kepada .
pensyarah untuk lulus atau
naik gred seperti ini?
Bukankah ini suatu tindakan
yang cukup tidak berrnoral
dan beretika. Malah, .
mahasiswa juga perlu ingat
.betapa perbuatan seperti ini
langsung tidak akan memberi
keberkatan dalam ilmu yang .
. dipelajari seterusnya .
keberkatan dalam kehidupan
mereka selaniurnya.
[ika diteliti, antara punca .
yang menyumbang kepada
tingkah laku terdesak seperti
ini adalah faktor ingin
berjaya dengan jalan pintas,
gagal menyerap persaingan
sesama rakan pelajar, gagal
menyesuaikan dirt dengan
sistem pengajaran dan _
pembelajaran di IPT serta




akademik dan juga aktiviti
kokurikulum. Persekitaran








seperti yang didamkan oleh








Dalam konteks ini, pihak
IPT perlu tampil untuk
membantu pelajllIIlya supaya




Kepada Ilmu baik dalam




Dan perkara inidibuat secara
konsisten dan berterusan
agar mahasiswa sentiasa




Hal ini periting kerana
mahasiswa perlu sentiasa
diingatkan betapa jika
mereka salah langkah masa
depan mereka akan terjejas
- '
JUJURLAHKEPADAILMU
teruk. Misalnya jika didapati
meniru mahupun plagiat
mereka boleh dikenakan _
tindakan tatatertib dari
serendah- rendah amaran
dan denda hinggalah ke
peringkatbuangdarilPT
mengikut ,keseriusankes.
Maka atas rasa .'
tanggungjawab sosial UPM
secara konsisten dan proaktif
sentiasa memperingatkan
pelajarnya agak mematuhi
peraturan dan jujur kepada
ilmu. Maka kita cadangkan
semua IPT terus
melaksanakan pelbagai'








signifikan dalam hal ini .
kerana mereka adalah
golongan yang paling'






rasuah dan gejala tidak
berintegriti serta segera
membuat laporan .kepada
pihak pentadbiran '!PT jika
ada pelajar yang cuba untuk
memberi rasuah kepada .-
mereka dengan niat untuk
" membantu membetulkan
tingkah laku pelajar tersebut.






yang sedia ada di serriua IPT.
SPR dan SRIMditubuhkan
.di setiap IPT dengan .
kerjasama pihak SPRMdan
juga Institut Integriti Malays~a'
(IIM) bagi membudayakan
rasa bend dalam kalangan
mahasiswa terhadap rasuah
serta cakna terhadap soal





dalam kalangan mahasiswa .
seterusnya menggalakkan .
gaya hidup yang lebih
beretika dan bermoral.
Penulis percaya kerjasama
erat antara SPR dengan SPRM
misalnya yang kaya dengan
pelbagai pengalaman dalam
menguruskan kes rasuah di
negara kita pasti dapat
memberi impak yang baik
·dan positif kepada '.
mahasiswa dalam kampus.
·Misalnya, antara program






. mahupun pidato umum dan
perkongsian pengalaman .
pihak SPRM dan juga 11M
serta program berbentuk
. kern yang boleh inembenttik
jati dirt dan mewujudkan
keinsafan serta kesedaran
-dalam dirt setiap mahasiswa.









dan juga kokurikulum' atau
sahsiah. .
Pembah<!-gianmasa yang.





IPT perlu bantu membirnbing
dan memberi panduan yang
_ jelas kepada anak muda ini
agar jidak leka dan cuai.





beriropak tinggi dan boleh
me_mberi manfaat kepada -
pelajar, masyarcikat dan juga --
negara.
Pokok pangkalnya kita
perlu sedarkan mahasiswa ....
betapa tingkah laku mereka
yang tidak beretika dan
berintegriti boleh .




jati dirt yang kental dan nilai
integriti yang terpuji. Untuk






supaya kita dapat banteras
penularan_ gejala tidak siliat
seperti ini dalam kalangan
anak muda negara ini kerana .
ia boleh menghancurkan' "
masa depan negara kita ,
kelak.· .
PeraulisKetua Bahagian Hal
.ElrWal Pelajar UP.. .
